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Dari segi peradaban, suatu  peradaban maju mundurnya dilihat dari kehidupan 
masyarakatnya. Syariat Islam di Aceh hadir untuk  mengatur kehidupan 
masyarakat Aceh demi menuju ke  peradaban yang lebih baik. Namun realitanya 
syariat islam yang teleh diberlakukan sejak tahun 2001 tersebut b elum mampu 
menjadi benteng yang kokoh dalam memerangi kemaksiatan. Tujuan dari 
penelitian ini untuk menjelaskan implementasi kebijakan pemerintahan Illiza 
Saâ€™aduddin Djamal dalam  mewujudkan mdel kota madani di Kota Banda Aceh 
dan menjelaskan hambatan pemerintahan Illiza Saâ€™aduddin Djamal dalam 
mewujudkan model kota madani di kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Studi 
lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawa ncara. 
Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan 
buku buku dan bacaan terkait. Hasil penelitian ini menjelaskan  implementasi 
kebijakan kepemimpinan Illiza Saâ€™aduddin Djamal dalam mewujudkan model 
kota madani  serta  faktor-faktor  hambatan  pemerintah Illiza Saâ€™aduddin Djamal 
dalam  mewujudkan kota madani. Kesimpulan dari penelitian ini ada beberapa 
implementasi yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh yang pertama, Pemko 
Banda Aceh masih dalam tahap sosialisasi. Kedua, adanya dukungan dari dinas 
terkait dan  juga LSM.  Hambatan yang terjadi dalam  mewujudkan  Banda Aceh 
sebagai model kota madani, diantaranya  masyarakat kota yang mejemuk, 
kurangnya pengawasan dalam proses merealisasikan kebijakan, adanya tarik ulur 
kepentingan terhadap pengimplementasian kebijakan.
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